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5. По запросу сети направить образцы продукции. Лучше всего сделать это лично или с помо-
щью менеджера по продажам. Это одна из немногих возможностей лично увидеть непосредствен-
ного покупателя, сложить о нём собственное впечатление и попытаться запомниться самому. 
6. Подписание договора поставки. Важной частью договора являются коммерческие условия – 
практически всё здесь подлежит обсуждению и правке, даже если байер утверждает обратное. 
Что нужно знать в этой части: 
 99% сетей работают с НДС. 
 Для размещения заказа, получения подтверждений, обмена счёт-фактурами всё чаще ис-
пользуется электронный документооборот. 
 Торговые сети прописывают отсрочку платежа согласно закону  
 Уровень сервиса (какой процент заказов в течение месяца обязаны выполнить)  
 Не обязаны принимать возвраты непроданного товара, но возможно, придётся согласиться 
на это первые несколько месяцев, чтобы ускорить подписание договора и минимизировать воз-
можные потери торговой сети на этапе раскрутки нового товара. 
 Указывать какие-то специфические условия, если в дальнейшем возможны проблемы.  
 Процент штрафа за непоставку или недопоставку можно снизить. 
Процесс рассмотрения коммерческого предложения и подписания договора поставки может за-
нять от одного до шести месяцев. Многое зависит от заинтересованности категорийного менедже-
ра в продукте, грамотно составленного первого предложения и настойчивости.  
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Сахарная  промышленность – одна из самых перспективных отраслей для нашей страны, кото-
рая входит в число 30 крупнейших стран – производителей сахара-песка. С точки зрения продо-
вольственной безопасности проблему сахара необходимо решать на основе собственного произ-
водства. В связи с этим свеклосахарное производство в настоящее время является одним из прио-
ритетных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь [1]. 
Сахарная свёкла – это единственная сельскохозяйственная культура в нашей стране, дающая 
сырье для производства сахара, являющегося ценным энергетическим продуктом питания. Сахар-
ная свёкла является традиционной культурой севооборота, повышает продуктивность земли и яв-
ляется ценным предшественником для зерновых культур. В Республике Беларусь насчитывается 
четыре завода по переработке свекловичного сырья. Беларусь в настоящее время удовлетворяет 
свою потребность в сахаре на 100%, для этого имеется достаточный научно-технический потенци-
ал [2]. 
Промышленным возделыванием сахарной свеклы занимаются более 450 сельскохозяйственных 
предприятий в четырех областях – Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской. Исходя из 
данных за период 2015-2017 годы в стране наблюдается ежегодное увеличение производства саха-
ра, а также наращивание производственных мощностей перерабатывающих предприятий [3]. 
Как показывают данные (рисунок 1)  за период 2000-2018 годы в стране наблюдается ежегод-
ное увеличение среднесуточной производительности по переработки сахарной свеклы. Ре
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Рисунок 1 – Среднесуточная производительность по переработке сахарной свеклы  
за 2000-2018 года. 
Примечание – Источник: [4] 
 
Фактическая среднесуточная производительность по переработке сахарной свеклы возросла за 
период 2000-2017 гг. в 2,8 раза – на 24,6 тыс. тонн. 
В настоящее время в Республике Беларусь имеются четыре завода по переработке свеклович-
ного сырья: ОАО «Слуцкий сахарорафинадный завод», ОАО «Жабинсковский сахарный завод», 
ОАО «Городецкий сахарный комбинат», ОАО «Скидельский сахарный комбинат» [3].  
В  2018 году произведенный объем (рисунок 2)  сахарной свеклы позволили в полном объеме 
загрузить производственные мощности сахарных комбинатов и выработать 650 тыс. тонн свекло-
вичного сахара, обеспечить внутренний рынок республики данной продукцией. 
 
 
 
Рисунок 2 – Производство сахара из сахарной свеклы за 2000-2018 года 
Примечание – Источник: [4] 
 
Производство сахара из сахарной свеклы  возросло за период  2000-2018 гг. в 3,8 раза – на 478 
тыс. тонн. 
Сахар пользуется повышенным спросом на внутреннем рынке, а также является позицией экс-
портной политики государства, как приведено в таблице 1.   
 
Таблица 1 – Экспорт белорусского сахара в страны СНГ, тыс. тонн. 
 
 2016 2017 Темп роста 2016г. к 2017 % 
РФ 275 221,2 80,4 
Казахстан 2,9 37,4 1289,6 
Украина 44,5 38 85,3 
Молдова 18,106 29,931 163,9 
Таджикистан 4,913 32,160 654,9 
Туркменистан 0,202 6,136 3,037623,7 
Кыргызстан 4,8 11 229,7 
Узбекистан 0,0 7,4 0,0 
Примечание – Источник: [4] 
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Экспорт белорусского сахара в страны СНГ возрос за период  2016-2017 гг. в 1,3 раза – на 
99,407 тыс. тонн. 
Следует отметить, что Республика Беларусь не только полностью удовлетворяет свою потреб-
ность в сахаре, но и экспортирует значительную часть производственной продукции. Сахарная 
промышленность не стоит на месте и постоянно развивается. Внимание уделяется не только со-
вершенствованию материальной базы, но и оптимизации технологических режимов. Также разви-
тие этой отрасли положительно влияет на экономическое развитие сельскохозяйственных и пере-
рабатывающих предприятий и организаций. За счет оптимизации структуры посевных площадей, 
внедрения севооборотов повышается урожайность других сельскохозяйственных культур, улуч-
шается фитосанитарная ситуация [3].  
Индикаторами развития свеклосахарной отрасли в рамках Государственной программы  на 
2016–2020 годы являются: 
  установление оптимального срока переработки сахарной свеклы – 105–110 суток; 
  достижение объемов производства к 2020 году сахарной свеклы в хозяйствах всех катего-
рий на уровне не менее 4902 тыс. тонн на площади 98 тыс. гектаров; 
 снижение потерь и затрат организаций, осуществляющих деятельность по производству 
сахара, более чем на 122 млрд. рублей [5]. 
На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что развитие сахарной промышленности яв-
ляется целесообразным в Республики Беларусь, так как она обладает достаточным природным по-
тенциалом, кроме того предприятия обладают достаточными мощностями, позволяющими полу-
чить стабильную рентабельность, обеспечить население и иные отрасли качественным сахаром, а 
также экспортировать продукцию, получая валютные ресурсы. Сахарная промышленность являет-
ся приоритетным направлений социально-экономического развития Республики Беларусь, которая 
обеспечивает продовольственную безопасность страны и способствует развитию сельскохозяй-
ственного производства.  
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Малый и средний бизнес оказывает значительно влияние на социально-экономическое развитие 
современного общества и государства, представляя собой источник социальной и политической 
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